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ra,"katanya.
UPM turutmenggalakkan
semua fakultinya menda-
patkan pengiktirafan ISO
9000sebagaijaminanuntuk
menawarkanperkhidmatan
pendidikanyangberkualiti
tinggi.
Dalammajlisyangsama,
Dattlk Mohd ZohadieBar-
. daie menyatakan komit-
mennya menjadikanUPM
sebagai peneraju pemba-
ngunandankemajuansek-
torpertanianrantauini.
Malah, beliau berharap
matlamat menjadi pusat
perkhidmatan profesional
dan pendidikan lanjutan
yangcemerlangdapatdica-
paisepenuhnya.
"Kearahmatlamatitu.Pu-
sat Pemajuan Profesional
(Profesional Advancement
Centre)yangditubuhkanta-
hunlaluberjayamenganjur-
kan lima kursusmenyedia-
kan peluangpembelajar311
profesionalsecaraberteru-
san,"katanya.
Beliau turut mengingat-
kansemuapegawaidi UPM
tidaktertekanuntukmenca-
paimatlamatuniversitiber-
taraf dunia keranasemua-
nya dilakukanberdasarkan
semangatyangtinggi.
"UPM turutmenubuhkan
jawatankuasayangmelaku-
kanpenilaiansecaraberkala
berhubungmutu program
ditawarkanmenerusi kae-
dah pendidikanjarak jauh
bagi meningkatkankualiti
programdangraduan,"kata-
nya.
PenubuhanAkademiSu-
kanpulauntukmemperting-
katkanprestasisukanmene-
rusipendekatanprofesional
dan saintifikdalambidang
yangdikenalpasti.
Usahaitu katanyaterma-
suk meinpertingkatkanke-
upayaanpengurusan,me-
nambah sumber manusia
terlatih,membukapeluang
latihanbertarafprofesional
sertamembantuperkemba-
ngansukanuniversiti.
DatukMohdZohadieBar-
daie mengingatkankepada
semuawargakampussupa-
ya memahamikembalipe-
ngertiansebenaruniversiti
bertarafduniayangingindi-
capaisupayaberkongsikefa-
hamandanfalsafahsarna.
" Universitibertarafdunia
yang ingin dicapai ialah
menjadi sebuah komuniti
cendekiawandanintelekre-
putasi antarabangsayang
menjadikebanggaan ega-
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UNIVERSITI PutraMalaysia
(UPMJ, bam-baruini. me-
ngumumkanpelancaranbe-
berapakemudahanterbaru-
nya dalamusahamemper-
tingkatkanmutu perkhid-
matansertapendidikanber-
tarafduniauntukgraduan-
nya.
Antarakemudahanberke-
naanialahPusatPembangu-
nanAkademik.PusatPendi-
dikanLuardanAkademiSu-
kan.
pengumumanberkenaan
dibuatNaib CanselorUPM.
Prof Datuk Mohd Zohadie
BardaiesempenaMajlisPer-
utusanTahunBarudi Pusat
Kebudayaandan Kesenian
Sultan Salahuddin Abdul
AzizShah.
Majlisberkenaanturutdi-
hadiripegawaikanan,pen-
syarah,kakitanganUPM dan
mahasiswadari semuafa-
kulti.
DatukMohd Zohadieda-
lam ucapannyaberkatape-
nubuhanPusatPembangu-
nan Akademik bertujuan
meningkatkanmutupenga-
jaran menerusi pelbagai
programselainmeningkat-
kan persainganpensyarah
dalambidangpengajaran.
Menurutnya.universititu-
rutmenstruktursemulaIns-
titutPendidikandanPembe-
lajaran Jarak Jauh (IDEAL)
danPusatProgramLuarun-
tuk membentukPusatPen-
didikanLuar.
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